





















THREATENED FISHES OF THE WORLD: Iberochondrostoma almacai 
COELHO, MESQUITA & COLLARES-PEREIRA, 2005 (Cyprinidae)
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Fig 1. Iberochondrostoma almacai sampled at the River 
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HABITAT AND ECOLOGY
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Sažetak
UGROŽENE VRSTE RIBA U SVIJETU: 
Iberochondrostoma almacai COELHO, 
MESQUITA & COLLARES-PEREIRA, 2005 
(Cyprinidae)
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